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CLASS RECITAL 
featuring collaborative piano students 
of Jeanne Kierman 
Saturday, March 28, 2009 
10:00 a.m. 
Lillian H. Duncan Recital Hall 
RICE UNIVERSITY sfit1eherd Sc~ol 
ofMusic 
PROGRAM 
Sonata in D Major, Op. 12 No. 1 
I Allegro con brio 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Katy Felt, piano 1 
Meredith Peacock, violin 1 
Sonata in D Minor 
Prologue 
Serenade et Finale 
Elizabeth Hogsten , piano 3 
Sarah Stone, cello 2 
Friilingsglaube, Op. 20 No. 2 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Marienwiirmchen, Op. 79 No.14 Robert Schumann 
Stiindchen, D. 957 No. 4 
Natalie Larsen, piano 2 
Sara Lemesh, mezzo-soprano 1 
(1810-1856) 
Franz Schubert 
/ 
~ 
Le Grand Tango Astor Piazzolla 
(1921-1992) 
Katy Felt, piano 1 
Rosanna Butterfield, cello 1 
Pensiero 
Allegro Appassionato 
Jennifer Lee, piano 3 
Jordan Warmath, viola 2 
Concertino for Two Pianos 
in A Minor, Op. 94 
Sophie Lippert, piano 3 
Thomas Lee, piano 4 
Frank Bridge 
(1879-1941) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
1 Class of 2012, Bachelor of Music. 2 Class of 2011, Bachelor of Music. 
3 Class of 2009, Bachelor of Music. 4 Class of 2008, Graduate, BM. 
